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として，また，まだ生じていないところの，従っ
て予想されるか意外であるかのどちらかであるところの，従ってまだ決定されていないところの未来へと進んで行く













































































ベ レ ー プ ト
命ある物質と生
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A Study of Sharing Physical Experience and
Creation of Meaning by Artistic Act
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ABSTRACT
In this research, we clarified the process by which visitors to the museum create new meanings and values through 
physical experience of appreciating objects such as the color, shape, texture, and weight as the goodness of the objects.  The 
purpose was to show the effect of the artistic act of sharing the physical experience between the person who created the 
model and the person who appreciates the model.  Therefore, in the process of exhibiting the sculptures created by the 
students in the activity of hitting the metal material with a hammer, the first author practiced in high school, to the museum, 
a family of five people who taste the sculptures of nine students.  The appreciation act was described and analyzed as an 
example.  In the case study, the appreciation act of touching the other four sculptures was practiced, triggered by the 
behavior of the girl who first entered the exhibition hall to grasp and lift the sculpture.  By considering the cases, visitors 
can share the color, shape, texture, weight, etc. of the modeled object that the students experienced in the modeling activity, 
and create new value and meaning of the modeled object based on the experience of appreciation.  The study revealed the 
action of artistic acts that would practice as an act of appreciation by visitors.
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